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Laburpena 
Gizakia arrazionala izateaz gain emozionala ere bada. Zoritxarrez urteetan 
zehar, alderdi emozionala baztertuta mantendu izan da, baina gaur egun dagokion lekua 
eta garrantzia eskuratzen ari da. Hori horrela, Gradu amaierako lan hau Gorputz 
Hezkuntzako saioetan Lehen Hezkuntzako ikasleek esperimentatzen dituzten emozioak 
zeintzuk diren ikertzeko helburuarekin burutu da. Premisa horrekin, ikerketa kuantitatibo 
bat gauzatu da, tresna moduan, galdetegi bat erabiliz. Ikerketa bosgarren mailako (11 
urte) 19 ikasleekin eta seigarren mailako (12 urte) 15 ikasleekin eraman da aurrera. 
Lortutako emaitzak talde ezberdinetan banatu eta analizatu ostean ikusi ahal izan da, 
emozio positiboek negatiboak menderatu arren, emozio negatiboak ere bizitzen direla 
Gorputz Hezkuntzako saioetan. Ondorioz, irakasleak bere esku dituen baliabideak 
aldatu beharko ditu, jarduerak adibidez, ikasle guztien gustuak kontutan hartzen direla 
ziurtatuz. Emozio negatiboak guztiz desagertzea nahi ez ditugun arren, horiek murriztea, 
bideratzea eta ezagutzea garrantzitsua delako. 
Hitz gakoak: Gorputz Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, emozioak, adimen 
emozionala, hezkuntza integrala. 
Resumen 
 El ser humano además de ser racional es emocional. Por desgracia, en los 
últimos años el aspecto emocional se ha mantenido apartado, pero hoy en día esta 
adquiriendo el lugar que se merece. Dicho esto, este Trabajo de Fin de Grado se ha 
efectuado con el fin de investigar cuales son las emociones que experimentan los niños 
y niñas de primaria, en las clases de Educación Física. Para ello se ha llevado a cabo 
una investigación cuantitativa, usando como herramienta un cuestionario. Esta 
investigación se ha hecho con 19 alumnos de quinto de primaria (11 años) y con 15 
alumnos de sexto de primaria (12 años). Después de dividir en diferentes grupos y haber 
analizado los resultados obtenidos, se ha podido ver que, aunque las emociones 
positivas superen a las negativas, estas últimas también se viven en las clases de 
Educación Física. Por tanto, se ha llegado a la conclusión de que el profesorado deberá 
de cambiar los recursos que están en su mano, las actividades por ejemplo, 
asegurándose de que las que propone son del agrado de todos los alumnos. Aunque no 
queramos que desaparezcan las emociones negativas, es importante reducirlas, 
encaminarlas y conocerlas.  
 Palabras clave: Educación Física, Educación Primaria, emociones, inteligencia 
emocional, educación integral.  
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1. Sarrera 
Emozioak, gizakiok jaiotzen garen momentutik, bakoitzak bere buruarekin, 
besteekin eta ingurunearekin egunero izaten ditugun elkarretaratze afektiboen 
adierazgarri dira (Alonso eta Yuste, 2014). 
Hezkuntza alorrean ordea, XX. mende bukaera arte, aspektu intelektualak eta 
akademikoak goraipatzen zituen hezkuntza bat eraikitzearen aldeko apustua egiten zen, 
aspektu emozionalak eta sozialak  norbanakoaren maila pribatuari zegozkiola 
kontsideratuz (Fernández-Berrocal eta Ruiz, 2008). Garai horietan beraz, Gorputz 
Hezkuntzako irakasgaia, López Pastor-ek, Pérez-ek, Manrique-ek eta Monjas-ek (2016) 
dioten moduan, errendimendu fisikora eta kiroletakora bideratzen zen. Hau da, Gorputz 
Hezkuntzak gaitasun fisikoak eta trebetasun motoreak hobetzea zeukan helburu.  
Gaur egun ordea, Gorputz Hezkuntza ikasleen garapen integrala lortzen 
lagunduko duen tresna hezigarri moduan ikusten da; hau da, ikasleek beraien 
egunerokotasunerako funtsezkoak diren gaitasun ezberdinak garatzen lagunduko dien 
esparru moduan (Fernández, 2009). Irakasgai honetan ordea, aipatutako garapen 
integrala edo hezkuntza integrala lortu nahi bada, konpetentzia emozionalak kontuan 
hartzea ezinbestekoa da; horrela, ikasleek kalitate oneko harreman interpertsonalak 
edota Gorputz Hezkuntzako saioak kudeatu baino lehen, bitartean eta ondoren ematen 
diren arazo egoeretan doitze emozionala izatea lortuko litzatekeelako (Mujica, 2018).  
Alderdi horiek lantzeko ordea, ezinbestekoa da ikasleek beraien eta besteen 
emozioak zehaztasunez hautemateko, baloratzeko eta adierazteko gaitasuna izatea. 
Beraz, alderdi emozionala gehiago garatzeko, konpetentzia emozionalez gain, 
Goleman-ek 1995. urtean definituriko adimen emozionala lantzea ere komenigarria 
izango litzateke.  
Jarraian aurkeztuko den ikerketan beraz, ikasleen alderdi emozionala izango da 
aztergai. Gai hau jorratzearen arrazoia, Lehen Hezkuntzako garaian Gorputz 
Hezkuntzan bizi izan nuen egoera emozionala izan da, hura ez zelako bat ere positiboa 
izan niretzat. Gorputz Hezkuntzako saioetan bizitzen nituen emozioak, positiboak baino,  
negatiboak ziren gehiago. Izan ere, garai haietan nire egoera fisikoa ez zen onena, 
gainpisua bainuen. Hortaz, irakasleak proposatzen zituen taldeko joko eta jolas 
guztietan taldeak egiterakoan, azkena aukeratzen ninduten. Gainera, hori gutxi balitz, 
joko edo jolas horietan ikaskideek ez zidatenez kontuan hartzen, zelaian gora eta behera 
aritzen nintzen, inolako motibaziorik gabe.  
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Hori dela eta, gaur egun horrelako egoerak bizitzen dituzten ikasleak dauden 
ikusi nahi izan dut, horien egoera azaleratzeko asmotan. Izan ere, Gorputz Hezkuntza 
beti emozio positiboekin lotu izan dugu, ikasle bakoitzak sentitu edo bizi dezakeena 
desberdina dela kontuan hartu gabe. 
Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko 1.773 biztanledun udalerri bateko 
ikastetxeko haurrek Gorputz Hezkuntzako saioetan azaleratzen dituzten emozioak 
zeintzuk diren ikertuko da, gaur egungo Gorputz Hezkuntzako saioek ikasleengan zein 
emozio mugiarazten dituzten jakiteko.  
Gatozen gaiaren mamira heltzeko, bost zatitan banatuko dugu ondorengo 
ikerlana: marko teorikoa, helburuak, metodologia, emaitzak eta ondorioak.  
Marko teorikoari dagokionez, honek bi atal nagusi izango ditu: Emozioak eta 
Gorputz Hezkuntza. Lehenengo atalean, lehenik eta behin, emozio kontzeptua 
definitzen saiatuko gara, hurbilpen teoriko ezberdinak baliatuz, eta ondoren, emozioen 
elementu osagarriak zeintzuk diren jakingo dugu. 
 Atal berdinaren barnean, behin emozio kontzeptua eta honen elementu 
osagarriak zeintzuk diren jakinik, existitzen diren emozio mota ezberdinen eta hauek 
izan ditzaketen funtzioen inguruan jardungo da. Amaitzeko, norberaren emozioak 
kudeatzeko eta besteen emozioak hautemateko beharrezkoa dugun adimen 
emozionalaren inguruan hitz egingo da, eta bide batez, aipatutako terminoan oinarritzen 
diren konpetentzia emozionaletaz ere hitz egingo da. 
Aldiz, Gorputz Hezkuntza izeneko atalean, historian zehar irakasgaian emozioak 
izan duten lekua zein izan den azalduko da, gaur egun daukan lekua zein den jakin arte.  
Hurrengo puntuan, ikerketa honekin lortu nahi diren helburuak zeintzuk diren 
azalduko dira. Hirugarren eta laugarren atalek aldiz, ikerketaren muina jasoko dute, izan 
ere, puntu hauetan ikerketan baliatutako metodologia eta lortutako emaitzak azalduko 
direlako.  
Lan honi amaiera emateko ondorioen atala izango dugu, zenbait gai jorratuko 
dira; hasteko, ikergai honi ezarritako helburu nagusia berriz hartu, eta honen 
berrikusketa burutuko da; ondoren, aurrekoa argudiatzeko erabili diren emaitzetatik 
ateratako ondorioak aurkeztuko dira, helburuekin eta hainbat autoreek diotenarekin 
kontrastatuko direlarik; amaitzeko, ikerlari bezala izandako lehen esperientziari buruzko 
balorazioa burutuko da.  
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Lan hau gidatu duen helburu nagusia, esaterako, Gorputz Hezkuntzako saioan 
haurrek esperimentatzen dituzten emozio ezberdinak zeintzuk diren ikertzea, lortu den 
hala ez ondorioztatuko da, ikerketan lortutako emaitzak kontuan harturik. 
2. Marko teorikoa 
2.1. Emozioak 
2.1.1. Definizioa  
Lan honen oinarri nagusia, emozioak Gorputz Hezkuntzan dela kontuan harturik, 
beharrezkoa da emozioa kontzeptuari dagokion tartea eskaintzea, lan honetan izango 
duen esanahia zein izango den argi uzteko.  
Emozio hitzak, latineko emovere hitzean du bere jatorria eta mugitzea, astintzea 
esan nahi du. 1960. urtera arte, psikologiak kontzeptuaren deskalifikazio esplizitua edo 
inplizitua eraman zuen aurrera (Izard, 1977 in Aritzeta eta Soroa, 2013), nahiz eta 
emozioen alorrean jada lan klasiko batzuk egon, besteak beste Charles Darwin (1809-
1882), William James (1842-1910) eta Wilhelm Wundt (1832-1920) (Aritzeta eta Soroa, 
2013). Aipatutako urtetik aurrera ordea, emozioen ikerkuntzak gorakada bat jaso izan 
zuen, gaur egun oraindik oso aktibo jarraitzen duena eta zabalkuntza prozesuan 
dagoena (Aritzeta eta Soroa, 2013).  
Bisquerraren (2000) “Educación emocional y bienestar” izeneko liburuan, 
historian zehar emozio kontzeptuaren esanahia aldatzen joan izan dela aipatzen da. 
Beraz, jarraian urteetan zehar emozio hitzaren inguruan eman diren hainbat definizio 
luzatuko dira, kontzeptu honen esanahia argitzeko asmoarekin. 
David Goleman-entzat (1995) aldiz, emozioak jokatzera eramaten gaituzten 
bulkadak dira, eboluzioaren ondorioz eskuratu ditugun erreakzio automatikoko 
programak. Autoreak, aurreko lerroetan aipatu den hitzaren etimologiara jotzen du hori 
justifikatzeko. Emozio hitzak latineko movere aditzean duela jatorria aipatzen du, honek 
“mugimendua” adierazi nahi duelarik; honen aurretik atxikitzen den “e” aurrizkiak ordea, 
kontzeptuaren esanahia aldatu eta “ zerbaitetara mugitzea” aditzera ematen da. Beraz, 
emozio bakoitzaren atzean mugimendurako joera dagoela azaldu zuen.  
Aurreko autorearen hitzetatik tiraka, Bisquerrak (2003) honela definitu zuen 
emozioa: “emozioa organismoaren egoera konplexu bat da, antolatutako erantzun bat 
aurrera eramateko kitzikapen edo asaldura bat ezaugarri moduan duena. Emozioak 
beraz, kanpoko edo barruko gertaera bati erantzuteko sortzen dira”. 
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 Fledman eta Blanco-k (2006) aldiz, emozioa estimulu espezifiko batekin 
erlazionatzen da, eta orokorrean, iraupen motzekoa baina oso intentsua dela adierazi 
zuten. Hala ere, emozioa definitzeko kontzeptu oso zaila dela azpimarratu zuten, ez 
delako gauza bakar bat soilik. Emozioa osagai anitzekin irudikatzen da, erantzun 
fisiologikoetan, jokaerakoetan eta subjektiboetan islatzen direnak. 
 Laburbilduz beraz, autore ezberdinek luzatutako definizio guztiak kontuan 
harturik, honela definituko genuke emozioa: kanpoko edo barruko estimulu edo gertaera 
baten aurrean organismoan sortzen den asaldura edo kitzikapena, iraupen motzekoa 
baina oso intentsua dena eta jokatzera eramaten gaituena. 
2.1.2. Elementu osagarriak 
Aurreko atalean emozioaren definizioa argitu eta gero, aipatzekoa da, gure 
gorputzak emozioren bat esperimentatzen duenean, ondorengo elementu osagarriak 
ematen direla (Vivas, Gallego eta González, 2007): 
• Emozio hori sortzeko, zenbait ezaugarri biltzen dituen egoera, estimulu edo 
potentzialtasun bat. 
• Egoera hori hautemateko, era egokian prozesatzeko eta horren aurrean 
erreakzionatzeko gai den pertsona bat. 
• Egoera horri pertsonak atxikitzen dion esanahia, emozioa etiketatzea 
ahalbidetzen duena; beti ere hizkuntzaren menperatzearen arabera, poza, 
tristura, haserrea eta abar moduko terminoak erabiliz. 
• Egoera horren aurrean pertsonak sentitzen duen esperientzia emozionala. 
• Erreakzio fisiologiko edo korporala: oharkabeko erantzunak izaten dira, 
erritmo kardiakoaren edo arnasketaren aldaketak, izerdiaren areagotzea, 
tentsio muskularren aldaketak, ahoa lehortzea, odol presioa eta abar. 
• Behagarria den adierazpen motorea: aurpegiko, poza, beldurra, tristura… 
adierazpenak; ahotsaren tonua eta bolumena, gorputzaren mugimenduak, 
irribarrea, negarra…  
Beraz, Obiols-ek eta Bisquerra-k  (2006, 26-27 or.) eta Bisquerra-k (2003) dioten 
moduan, emozioak hiru osagai nagusi izateagatik bereizten da: neurofisiologikoa, 
jokaerakoa eta kognitiboa. 
Osagai neurofisiologikoari dagokionez, hau takikardia, izerditzea, hodi-
uzkurdura, hipertentsioa, tonu muskularra, gorritzea, ahoa lehortzea, 
neurotransmisoretako aldaketak, hormona jariaketa, arnasketa eta abar moduko 
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erantzunetan agertzen da. Hauek oharkabeko erantzunak izaten dira eta hortaz, 
norbanakoak ezin izaten ditu kontrolatu.  
Bigarren osagaiarekin, jokaerakoarekin, jarraituz, hau pertsonaren jokaeran 
zentratzen da. Pertsona baten jokaera behatuz gero, esperimentatzen ari den emozio 
motak zeintzuk diren ondorioztatu daiteke. Izan ere, aurpegiko adierazpenak, ez-
hitzezko komunikazioa, ahotsaren tonua, erritmoa, gorputzaren mugimenduak… egoera 
emozionalaren inguruko seinale nahiko zehatzak ematen dute. Osagai hau disimulatzen 
saiatu daiteke. Adierazpen emozionala erregulatzen ikastea, heldutasunaren eta 
orekaren adierazlea kontsideratzen da, erlazio interpertsonaletan ondorio positiboak 
ekartzen dituelarik. 
Hirugarren eta azken osagaia, kognitiboa dugu. Osagai kognitiboa edota bizipen 
subjektiboa, batzuetan sentimendu moduan izendatzen dena da. Pertsonek emozio 
ugari sentitzen dute, adibidez,  amorrua eta estutasuna. Osagai neurofisiologikoa eta 
kognitiboa bereizteko, emozio eta sentimendu hitzak erabiltzen dira. Emozio hitza 
gorputzaren egoera, egoera emozionala, deskribatzeko erabiltzen den bitartean, 
sentimendu hitza sentsazio kontzienteari, kognitiboari, erreferentzia egiteko erabiltzen 
da. Osagai kognitiboak beraz, egoera emozional bat kalifikatzea eta honi izen bat jartzea 
eragiten du, emozioa etiketatzea alegia.  
2.1.3. Motak 
Aurreko lerroetan aipatu moduan, emozioek organismoan asaldura edo 
kitzikapen bat sortzen dute, erantzun bat ematera edo jokatzera eramaten gaituelarik. 
Jokaera hori ordea, atsegina edo desatsegina izan daiteke (Lavega, Alonso eta 
Rodríguez, 2012), eta ondorioz, emozioak positiboak, negatiboak ala neutroak edo 
anbiguoak izan daitezke (Bisquerra, 2000; Fernández-Abascal, Martín eta Domínguez, 
2001: 308; Lazarus, 2000). 
 Emozio positiboak gertaera baten aurrean norbanakoaren erreakzioa erantzun 
antolatu atsegin bat izateko, organismoa aurretik prestatzen dute (Bisquerra, 2000). 
Emozio hauek sentimendu atseginak inplikarazten dituzte, eta egoera onuragarria 
moduan baloratzen da. Denboran iraupen motza dute eta egoerari aurre egiteko 
errekurtso urriak mobilizatzen dituzte (Fernández-Abascal, Martín eta Domínguez, 2001: 
308). Beraz, egoera zehatz horrek norbanakoaren bizi- helburuetara hurbiltzen direnean 
agertzen dira (Lazarus, 2000).  Poza, zoriontasuna, lasaitasuna edota harrotasuna, 
emozio positiboetako batzuk izango lirateke.  
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 Emozio negatiboak aldiz, positiboak ez bezala, gertaera baten aurrean 
norbanakoaren erreakzioa erantzun antolatu desatsegin bat izateko, organismoa 
aurretik prestatzen dute (Bisquerra, 2000). Kasu honetan, emozio hauek sentimendu 
desatseginak inplikarazten dituzte, egoera kaltegarria moduan baloratzen delako. Kasu 
honetan hortaz, egoerari aurre egiteko baliabide ugari jartzen dira martxan (Fernández-
Abascal, Martín eta Domínguez, 2001: 308). Ondorioz, egoera zehatz horrek 
norbanakoaren bizi-helburuetatik urruntzen dituenean agertzen dira (Lazarus, 2000). 
Beldurra, tristura, nazka, lotsa, haserrea edota jelosia emozio negatiboetako batzuk 
izango lirateke. 
 Amaitzeko, emozio neutroak edo anbiguoak, gertaera baten aurrean, egoeraren 
arabera, norbanakoaren erreakzioa erantzun antolatu atsegin edo desatsegina izateko, 
organismoa aurretik prestatzen dute (Bisquerra, 2000). Hori dela eta, aldez aurretik ezin 
dira positiboak edota negatiboak kontsideratu (Fernández-Abascal, Martín eta 
Domínguez, 2001: 308), gertaeraren baldintzek ziurtatuko dutelako alderdi hori 
(Lazarus, 2000). Multzo honetako emozio batzuk, sorpresa, esperanza eta errukia dira. 
Emozio hauek ordea, beraien izaeragatik 2 multzo nagusitan sailkatzen dira: 
lehen mailakoak edo oinarrizkoak eta  bigarren mailakoak (Rivera, 2015).  
Oinarrizko emozioak  gizaki guztietan ematen direnak izango lirateke, besteak 
beste, beldurra, haserrea, tristura, poza, harridura eta nazka (Rivera 2015). Hauek 
aurpegi adierazpenen ezaugarriengatik antzematen dira. Emozio hauek ez dira ikasiak 
izaten, gizaki bizidunen konfigurazioaren parte dira, hau da, geneen nerbio zirkuituetan 
irarriak  daude (Vivas, Gallego eta González, 2007). Hala ere, Fernández-Abascal-ek, 
Martín-ek eta Domínguez-ek (2001: 308) dioten moduan, nahiz eta aurretik antolatutako 
erantzunak erakutsi, ikaskuntza eta esperientziaren bitartez modelatu egin daitezke. 
Guzti hau aipatuta, oinarrizko emozioek honelako ezaugarriak izango lituzkete 
Aguado-ren (Aguado, 2005) hitzetan:  
• Unibertsalak dira. Gizaki guztietan antzeman daitezke, hauen kultura edozein 
izanik ere. 
• Filogenetikoki (espezieen garapen ebolutiboan oso goiz agertzen dira) eta 
ontogenetikoki (sortzetikoak eta genetikoak dira) primitiboak dira. 
• Bakoitzarekiko ohikoak diren aurpegiko adierazpen konkretuak daramate. 
• Ekintzarako joera ezberdinekin elkarlotuak doaz, ziur aski ikasiak ez direnak, 
emozioak sortutako gertaerari aurre egiteko zuzenduak direnak. 
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• Emozioei laguntzen dien aktibazio fisiologikoaren ereduaren bidez, beraien 
artean bereizten dira. 
• Aurretik ezarritako eta espezializatutako garun sistemetan oinarritzen dira, 
funtzionalki eta neuroanatomikoki bereizten direlarik. 
Oinarrizko emozioak argiago uzteko, jarraian horien inguruko deskribapen labur 
bat luzatuko da (Greenberg, 2000; Fernández-Abascal, Martín eta Domínguez, 2001; 
Marina eta López, 1999). 
Beldurrarenkin hasiz, hau oinarrizko emozio negatibo bat da, hurbileko edo 
presente dagoen arrisku baten hautematearekin aktibatzen dena. Ohartarazpeneko 
seinale emozionala da, oinaze fisikora edo psikologikora hurbildu eta mehatxu egoera 
pairatzeko edota maneiatzeko gaitasunean zalantza bat eragiten duena. Emozio 
intentsu eta desatsegin bat da, larritasuna eta ondoeza eragiten duena.  
Bere ezaugarri nagusia, norberak bere segurtasunarekiko edo osasunarekiko 
daukan urduritasun, ardura eta errezelo tentsioaren sentsazioa da, normalean, kontrola 
galtzearen sentsazioarekin lagundua joaten dena. Horrez gain, beldurrak daukan beste 
ohiko ondorio subjektibo bat, saiheste ekintzara jotzearen sentsazioa da. Beldurrarekin 
ondorengo terminoak uztartzen dira: alarma, izua, urduritasuna, tentsioa, ezustekoa, 
ardura eta antsietatea. 
Haserreari dagokionez, beldurra moduan, ohiko emozio negatibo bat da, 
askatasun pertsonalaren, balore moralen edota egoera bidegabekoen aurrean pizten 
dena. Kanpoko kontrola edo norbanakoaren jokaeren gaineko hertsapena gauzatzen 
dituzten jokaerak, norbanakoa hitzekin edo fisikoki abusatzen duten pertsonak, eta 
norbanakoak, egoera batek tratamendu bidegabeko bat eta helburuen oztopatzea 
ematen dela kontsideratzen duten modukoak izaten dira.   
Haserreak ondorio subjektibo edota amorrua edo sumindura moduko 
sentimenduak sorrarazten ditu, itsualdia, ezgaitasuna edota prozesu kognitiboak 
eraginkortasunez burutzeko zailtasunekin lagundua joaten delarik. Era berean ordea, 
haserreak energia edo oldarkortasuna moduko sentsazioak eragiten ditu, arazoaren 
aurrean, fisikoki edo hitzez modu intentsu eta berehalako batean jarduteko behar 
subjektibo bat sortuz. Gorrotodun eta desatsegina eta intentsua den esperientzia bat 
moduan balioesten da. Potentzialki arriskutsuena den emozioa da, honen helburua 
hautematen diren mugak suntsitzea delako. Eboluzioaren perspektibatik begiratuz, 
haserreak energia autodefentsara bideratzen du. Hurrengo terminoak haserrearekin 
erlazionatzen dira: umore txarra, sumindura, jelosia, erresumina, etsaitasuna, 
samintasuna, mendekua, mespretxua, gorrotoa eta indarkeria. 
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Tristurari helduz, hau, desatseginak moduan kontsideratzen diren gertaerei aurre 
egiteko sortzen den emozioa da. Tristura sorrarazten duten eragileak banaketa fisiko 
edo psikologikoa, galera edo porrota izan daitezke, baina bereziki, zerbaitetan jarritako 
esperantza desagertu egiten denean, etsipena izaten da. Tristura norbanakoan gogorik 
eza, melankolia eta energia galera sentimenduak sortzen dituelako ezagutzen da. Beste 
bi emozioekin moduan, tristurarekin erlazionatzen diren terminoak ondorengoak dira: 
ezkortasuna, atsekabea, etsipena, ahaldura, gutxiespena, lotsa, sufrimendua, nostalgia, 
depresioa, abandonua, zoritxarra eta dolumina.  
Nazkarekin jarraituz, zerbaitekiko izaten den higuina edo zerbaitek sortutako 
inpresio desatseginak eragiten duen erantzun emozionala da. Emozio konplexua da, 
hondatutako objektu batekiko errefusaren, gertakizun psikologikoaren edo balio moral 
nazkagarrien erantzuna inplikarazten duelako. Nazka sorrarazten duten estimuluak 
desatseginak izaten dira, potentzialki arriskutsuak edo deserosoak diren kimikoak 
nagusiki, esaterako, galdutako janaria, usain korporalak edota inguruneko 
kontaminazioa. Gertaera oso desatsegin bat moduan baloratzen da. Nazkak eragiten 
dituen ondorio subjektiboak, saihesteko beharra edo estimulu eragiletik urruntzeko 
beharrengatik ezagutzen dira.  
Bostgarren oinarrizko emozioari, poztasunari, dagokionez, ondasun baten 
jabetzagatik laketzen den egoera animikoa da. Poztasunak enpatia errazten du, jokaera 
altruisten agerpena sustatzen duelarik. Era berean, errendimendu kognitiboan, arazoen 
ebazpenean, sormenean, ikaskuntzan eta memorizazioan laguntzen du. Poztasuna 
sorrarazten duten eragileak lorpenak edo arrakastak izaten dira, nahi izaten diren 
helburuen erdiespenengatik alegia. Modu berean, nahi denaren eta edukitzen denaren, 
espektatiben eta momentuko baldintzen eta besteekiko alderaketen aldeko koherentzia 
bat ematen da. Poztasunarekin ondorengo terminoak erlazionatu daitezke: alaitasuna, 
garaipena, berotasuna, atsegina, humore ona eta lilura.  
Amaitzeko emoziorik motzena dugu, harridura. Ustekabe batek edo arraroa den 
zerbaitek eragiten duen erreakzioa da, adibidez, trumoi edo aditzera eman gabeko 
ospakizun batek sortzen duena. Horrez gain, gertaera kognitiboek eta burutzen ari den 
ekintzarekiko mozketek edota ustekabeko emaitzek ere harridura eragiten dute. Emozio 
honen esangura funtzionala, norbanakoa bat-bateko gertaerei eta honen ondorioei  
ahalik eta modu eraginkorrenean aurre egiteko prestatzea da. Beste emozioak ez 
bezala, harridura beste emozio batean bilakatzen da berehala. Laburbilduz, emozio 
honekin erlazionatzen diren terminoak, ondorengoak dira: txundidura eta bitxikeria. 
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Bigarren mailako emozioak aldiz, oinarrizko emozioen konbinazioan dute jatorria, 
eta hauek sozialki eta kulturalki oso baldintzatuak daude (Bericat, 2012). Hauek garapen 
ontogenetikoan zehar eraikitzen dira, eta prozesu ebolutiboekin baino, garapen 
kognitibo-kulturalarekin erlazio gehiago dute. Oinarrizko emozioak ez bezala, emozio 
hauek, erlatiboki, modu motel batean aktibatzen dira eta ez dute antzeman daitekeen 
aurpegi adierazpenik (Rivera 2015). Beraz, emozio hauek norbanakoaren garapen 
araberakoak dira eta pertsona batetik bestera erantzunak zabalki desberdinak izaten 
dira (Fernández-Abascal, Martín eta Domínguez, 2001: 308). Euforia, gutxiespena, 
inpotentzia edota kezka bigarren mailako emozioak izango lirateke (Rivera, 2015). 
 Multzo honetan ordea, oinarrizko emozioetatik zuzenean eratorriak  direnez gain, 
autokontzientziaren eta sozializazioaren ondorio diren emozioak ere aurki daitezke, 
aldaketa sozio-kulturalengatik aldakorrak direnak alegia. Hauek  goi kognizioko 
emozioak  edo emozio autokontzienteak  moduan ezagutzen dira, eta hemen, errua, 
nahasmena, arrotasuna, enbidia eta jelosia moduko emozioak egongo lirateke (Rivera, 
2015). 
2.1.4. Emozioen funtzioak 
 Reeve-ren (2010) ustetan emozioek hiru funtzio nagusi dituzte: funtzio 
egokitzaileak, funtzio sozialak eta funtzio motibatzaileak. 
 Funtzio egokitzaileei dagokienez, emozioen funtzio garrantzitsuenetariko bat 
dira, inguruneko baldintzek eskatzen duten jokaera eraginkortasunez burutzeko  
prestatzen duelako organismoa. Gainera jokaera, urruntzea edo hurbiltzea besteak 
beste, helburu jakin batera bideratzen da, horretarako beharrezkoa den energia erabiliz. 
Plutchik-ek (Plutchik, 1980 in Chóliz, 2005) emozioek 8 funtzio nagusi dituztela 
azpimarratu zuen, eta erreakzio bakoitzari dagokion egokitze funtzioa ezartzearen alde 
egin zuen. Hori dela eta, autore honek  jarraian aipatuko diren 8 emozioei  egokitze 
funtzio bat atxiki zien: 1) beldurra – babesa; 2) Haserrea – suntsipena; 3) Poza – 
ugalketa; 4) Tristura – leheneratzea; 5) Konfiantza – afiliazioa; 6) Nazka – errefusa; 7) 
Aurreratzea – Esplorazioa eta 8) Sorpresa – Esplorazioa.  
Emozioen funtzio sozialei helduz, emozioen adierazpenek hauei loturiko jokaerak 
aurreikusteko aukera ematen dute, eta hortaz, harreman interpertsonaletan  izugarrizko 
balorea daukate. Emozioen funtzio sozialen barruan, interakzio soziala erraztea, 
besteen jokaera kontrolatzea, egoera afektiboen komunikazioa ahalbidetzea edota 
jokaerak prosozialak sustatzea aurkitzen dira (Izard, 1989 in Chóliz, 2005). Poztasuna 
moduko emozioek lotura sozialei eta harreman interpertsonalei mesede egiten dieten 
bitartean, haserrea moduko emozioek saihestea edo liskarrak sor ditzakete. Dena den, 
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emozioen adierazpenak, estimulu bereizgarritzat hartu daitezke, hauek besteei jokaera 
egokiak burutzea errazten dutelarik. Emozioak eustea ere ordea, emozioak azaleratzea 
bezala, funtzio sozial bat erakusten du. Hasiera batean egokitzapen prozesu argi bat da, 
sozialki beharrezkoa delako erreakzio emozional batzuen inhibizioa. Izan ere, erreakzio 
emozional batzuek, harreman sozialak asaldatu edota talde edo beste antolaketa 
sozialen egituran eta funtzionamenduan eragin dezakete.   
Kasu batzuetan ostera, emozioen adierazpenek beste pertsonengan altruismo 
edo jokaera prosozialak eragin ditzaketen moduan, adierazpen batzuen inhibizioak 
gaizki ulertuak eta erreakzio doilorrak sorrarazi ditzakete, agian norbanakoak egoera 
emozionalaren berri emango balu gertatuko ez liratekeenak (Pennebaker, 1993 in 
Chóliz, 2005). 
Laburbilduz, emozioek norbanakoaren egoera besteei adierazteko balio dute, eta 
ondorioz, pertsonen harreman sozialetan laguntzen dute. Honek ordea, ez du esan nahi 
emozio guztiak adierazi behar direnik, kasu batzuetan, besteekin liskarrak edota gaizki 
ulertuak izatera eraman ahal duelako. 
Azkenik, funtzio motibatzaileak ditugu. Emozioaren eta motibazioaren harremana 
estua da, jokaera motibatzailearen bi ezaugarri nagusiak, norabidea eta intentsitatea, 
dituen edozein jarduera motan presente dagoen esperientzia delako. Emozioak jokaera 
motibatzailea energiaz betetzen du, eta emozionalki “beteta” dagoen jokaera bat, modu 
indartsuago batean burutzen da. Aurreko lerroetan aipatu moduan, emozioak egokitze 
funtzioa dauka, baina era berean jokaera gidatzen du, jokaera motibatzailearen 
helburura hurbiltzea edo saihestea errazten duena.  
Emozioaren eta motibazioaren harremana ordea, jokaera motibatzaile guztietan 
erreakzio emozionalak egotetik haratago doa. Emozio batek jokaera motibatzailearen 
agerpena baldintzatu, helburu zehatz batetara gidatu eta hau intentsitatearekin burutzea 
eragin dezake. Beraz, jokaera motibatzaile guztiek, erreakzio emozional bat sorrarazten 
dutela, eta era berean, emozioak jarrera motibatzaile batzuen agerpena errazten duela 
esan daiteke. 
2.1.5. Adimen Emozionala  
 Peter salovey eta John Mayer “adimen emozionala” terminoa erabili izan zuten 
lehenengoetariko ikertzaileak izan ziren arren, kontzeptuak ospe handiagoa hartu zuen 
Danie Goleman-ek 1995. urtean “La Inteligencia Emocional” liburua idatzi ostean (Vivas, 
Gallego eta Gónzalez, 2007).  
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 Adimen emozionala Goleman-en (1995) hitzetan, norberaren eta besteen 
sentimenduak hautemateko, motibatzeko eta harremanak egoki maneiatzeko gaitasuna 
izango litzateke. Hori dela eta, autore honentzat adimen emozionala ondorengoa da 
(Goleman, 1995):  
a) Norberaren emozioak ezagutzea: Norberaren emozioen inguruko kontzientzia 
izatea eta sentimendu bat hautematea ematen den momentuan. Zentzu honetan 
ezgaitasun bat izanez gero, kontrolatu gabeko emozioen esku gelditzen da 
norbanakoa. 
b) Emozioak maneiatzea:  modu egokian espresatzeko sentimenduak maneiatzeko 
gaitasuna, emozioen gaineko kontzientzia hartzean oinarritzen da. Haserrearen 
eta suminkortasunaren adierazpenak leuntzea, adibidez, harreman 
interpertsonaletarako ezinbestekoa da. 
c) Norbera motibatzea: Emozio batek ekintza bat sustatzen du. Horregatik, 
emozioak eta motibazioa estuki lotuak daude. Emozioak, eta ondorengo 
motibazioa, lortu nahi den helburura bideratzea ezinbestekoa da arreta jartzeko, 
auto motibatzeko, maneiatzeko eta jarduera sortzaileak burutzeko. Gaitasun 
hauek dituzten pertsonak, burutzen dituzten ekintzetan produktiboagoak eta 
eraginkorragoak izaten dira.  
d) Besteen emozioak ezagutzea: honetarako enpatia funtsezkoa da, norberaren 
emozioen ezagutzan oinarritzen dena. Enpatia altruismoaren zimentarria da. 
Enpatikoak diren pertsonak besteen beharrak edo nahiak adierazten dituzten 
seinale sotilekin hobeto sintonizatzen dute. 
e) Harremanak ezartzea: besteekin harreman onak ezartzeak, neurri handi batean, 
norberaren emozioak maneiatzea da. Gaitasun sozialak eta honek berekin dituen 
trebetasunak, gidaritzaren, populartasunaren eta eraginkortasun 
interpertsonalaren oinarri dira. Trebetasun sozial hauek maneiatzen dituen 
pertsonak, besteekin modu eraginkor eta leun batean elkarrekintzan aritzeko 
gaitasuna daukate. 
 Mayer-entzat eta Salovey-rentzat aldiz, adimen emozionala ondorengoa da: 
“Emozioak zehaztasunez hautemateko, baloratzeko eta adierazteko gaitasuna, 
pentsamendua errazten duten sentimenduetara heltzeko edo hauek sortzeko gaitasuna, 
emozioak eta ezagutza emozionala ulertzeko gaitasuna eta emozioak erregulatzeko 
gaitasuna, hazkuntza emozional eta intelektual bat sustatzeko” (Mayer eta Salovey, 
1997). 
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 Hiru autore hauez gain, beste autore batzuk ere definitu izan dute kontzeptua. 
Fernández Berrocal-entzat eta Ramos-entzat adimen emozionala, gure emozioak eta 
besteenak antzeman, ulertu eta erregulatzeko gaitasuna da (Fernández Berrocal eta 
Ramos, 2002). Vivas-entzat, Gallego-rentzat eta Gonzalez-entzat (2007), ikuspuntu 
honek, 3 prozesu inplikarazten ditu: hautematea, ulertzea eta erregulatzea.  
1. Hautematea: gure emozioak modu kontziente batean hautematea eta sentitzen 
duguna identifikatzea, hitzezko etiketa bat emateko gai izanez.  
2. Ulertzea: sentitzen duguna gure pentsamenduan integratzea eta aldaketa 
emozionalen konplexutasuna kontsideratzen jakitea. 
3. Erregulatzea: emozio positibo eta negatiboak modu eraginkor batean gidatu eta 
maneiatzea. 
 Bar-On (Bharwaney, Bar-On y MacKinlay, 2007) ordea, adimen emozionala, 
nortasunaren eta trebetasunen ezaugarrien multzo bat moduan ulertzen du. Ondorioz, 
honela definitzen du kontzeptua: konpetentzia emozionalen eta sozialen multzoa, 
norbera nola ulertu eta adierazi, besteak nola ulertu eta hauekin nola harremandu eta 
eguneroko presio eta eskaerei aurre egitea zein egokitasunekin burutzen diren 
determinatzen duten trebetasun eta bideratzaileak direnak. 
Definizio guzti hauek bat datoz Goleman-ek planteatutakoarekin, hau da, adimen 
emozionalak osagai intrapertsonala eta osagai interpertsonala duelarekin (Goleman, 
1995). Osagai intrapertsonalak, norbanakoak bere emozioak kontrolatu, ulertu eta 
identifikatzeko gaitasunak biltzen ditu, autokontzientziaren eta autokontrolaren bidez 
agerian jartzen direlarik. Osagai interpertsonalak aldiz, beste pertsonen emozioak 
identifikatu eta ulertzeko, eta sozialki modu positibo batean harremantzeko gaitasunak 
biltzen ditu. Bigarren osagai honetan, lehenengo gaitasuna enpatikoa izatearekin 
erlazionatzen da eta bigarren gaitasuna trebetasun sozialak izaterakin (Vivas, Gallego 
eta Gónzalez). 
Gizakiaren adimena ulertzeko adimen emozionalak ekarritako elementu berriei 
esker, kontzeptua XX. mendeko psikologiaren errebelazio handiena dela esan daiteke. 
Ezagutza berri hauek, eraginkortasunera eta egokitzapen pertsonalera bideratzen duten 
faktoreen inguruko ikuspegi errealago eta baliozkoago bat izatea ahalbidetzen du. 
Honek era berean, gizakien bizitzetan kognizioak eta emozioak jokatzen duten 
paperaren inguruko ikuskera orekatuago bat izatera laguntzen du (Vivas, Gallego eta 
Gónzalez, 2007). 
Hori dela eta, kontzeptu honen agerpenak, XX. mende bukaera arteko hezkuntza 
ereduak zalantzan jarri izan zituen. Izan ere, ordura arte aspektu intelektualak eta 
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akademikoak pribilegiatzen zituen hezkuntza bat eraikitzeko ekin eta ekin aritu izan 
ziren, aspektu emozionalak eta sozialak norbanakoaren maila pribatuari zegozkiela 
kontsideratuz (Fernández-Berrocal eta Ruiz, 2008). 
Gertakizun honen ondorioz, XXI. mendera arte indarrean egon zen eskola 
ereduaren izaera “anti emozionalari” aurre egiteko borroka neketsua hasi zen.  Izan ere, 
eskola eredu horietan emozioak alde batera utzi izan ziren, denbora, adimena, gorputza 
eta batez ere ikasleen emozioak errazago kontrolatzeko helburuarekin. Horretarako, 
arrazoia eta emozioaren artean tarte bat zegoela erabiltzen zuten argudio moduan, giza 
existentziaren barruan kontrakoak ziren kontzeptuak bezala kokatuz (Casassus,2007). 
2.1.6. Konpetentzia emozionalak 
Aurreko ataleko adimen emozionalaren Bar-On-en definizioa berriz ere mahai 
gainera ekarriz, bertan konpetentzia emozionalak aipatzen direla ikus daiteke. 
Konpetentzia emozionalak, nahiz eta marko teoriko handiago eta zabalago bat izan, 
Adimen Emozionalean oinarritzen dira (Bisquerra, 2019). Bisquerrak (2003) 
konpetentzia emozionala honela definitzen du: ezagutzen, gaitasunen, trebetasunen eta 
jarreren multzoa, fenomeno emozionalak modu egokian ulertzeko, adierazteko eta 
erregulatzeko beharrezkoak direnak. Beraz, Adimen Emozional garatu bat izateko 
beharrezkoak dira.   
Konpetentzia emozionalen barruan, 5 konpetentzia aurkitu daitezke: kontzientzia 
emozionala, erregulazio emozionala, autonomia pertsonala (autogestioa), adimen 
interpertsonala eta bizitzarako eta ongizaterako konpetentzia (Bisquerra, 2003). 
1. Kontzientzia emozionala: norberaren eta besteen emozioen gaineko 
kontzientzia hartzeko gaitasuna, testuinguru jakin bateko klima 
emozionala antzemateko gaitasuna barne hartuz.  
2. Erregulazio emozionala: emozioak modu egokian maneiatzeko 
gaitasuna. Honek, emozioaren, kognizioaren eta jarreraren arteko 
erlazioaren kontzientzia hartzea, aurre egiteko estrategia egokiak 
edukitzea, norberarengan emozio positiboak sortzeko gaitasuna izatea… 
suposatzen du.  
3. Autonomia pertsonala (autogestioa): autonomia pertsonalak, autogestio 
pertsonalarekin loturiko ezaugarri multzo bat barne hartzen du. Ezaugarri 
horien artean, autoestimua, bizitzarekiko jarrera positiboa, ardura, arau 
sozialak kritikoki aztertzeko gaitasuna, laguntza eta baliabideak bilatzeko 
gaitasuna aurkitzen dira, baita autoeraginkortasun emozionala ere.  
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4. Adimen interpertsonala: beste pertsona batzuekin harreman onak 
mantentzeko gaitasuna da. Honek, gaitasun sozialak, komunikazio 
eraginkorrerako gaitasuna, errespetua, jarrera pro-sozialak, asertibitatea 
eta abar menperatzea inplikarazten du. 
5. Bizitzarako eta ongizaterako konpetentzia: arazo pertsonalak, familiarrak, 
profesionalak eta sozialak konpontzeko jarrera egokiak eta arduratsuak 
eskuratzeko gaitasuna, ongizate pertsonala eta soziala indartzeko. 
2.2. Gorputz Hezkuntza eta emozioak 
 Gorputz Hezkuntza, historikoki osasun fisikoa sustatzera bideratuta egon den 
irakasgaia izan da (Mujica, Orellana eta Concha, 2017). Izan ere, bere orientabide 
pedagogikoa, mugimenduaren ikuskera biologikoan eta mekanizistan oinarritu izan da, 
nagusiki errendimendua areagotzen duten aspektu neurobiologikoetan (Benjumea, 
2010). 
 Arazo honen erroa ordea ez dago jarduera kirol-fisikoan, baizik eta eskola 
kurrikulumean. Honek gehiegizko funts positibista dauka, ikaskuntzen erabilgarritasuna 
neurketa eta kuantifikazio gaitasunera baldintzatzen duelarik. Ondorioz, kontzientziarik 
gabeko materia moduan tratatzen dira ikasleak, objektu bat izango balira moduan, forma 
zehatz eta mekaniko batera murriztuz (Mujica, 2018). 
Alabaina, azken urteotan irakasgaiaren enfasia osasun mentalerantz bideratzen 
joan da (Mujica, Orellana eta Concha, 2017). Izan ere, norberaren ongizate subjektiboa 
eraikitzea ikasi behar duen gizarte baten beharraren aurrean, hezkuntza zentroek 
izugarrizko aukera daukate giza garapena sustatzeko. Horretarako, ikasleak egiten 
dutenaren gainean arreta jartzeaz gain, nola egiten duten, nola bizitzen duten, nola 
sentitzen duten eta ekintzara nola eramaten duten ere kontutan hartu beharko dute 
(Toro, 2017). 
Gorputz Hezkuntzak, hezkuntza zentroetan testuinguru berezi bat sortzen du, 
giza garapenerako potentzial handia duena. Hau emateko ordea, beharrezkoa da 
hezkuntza biomedikoaren ikuskera, ikaslearen garapen fisiologiko eta biomekanikoan 
oinarritzen dena, gainditzea. Modu honetan, Gorputz Hezkuntzak azterketa afektiboko 
eta bizikidetza motrizeko espazio bat sortu ahalko luke, ikaskuntza esanguratsua 
sortzeko tokia (Mujica, 2018). Izan ere, ikaslea bere osotasunean hartzen duten 
pedagogiak, pertsona bakoitzaren subjektibitatean barneratzeko gai izan daiteke, 
gizakiaren bizi prozesua errazten lagunduz, zoriontasunaren eta ongizatearen bidetik 
joateko (Largadera eta Lavega, 2011).  
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 Guzti hau aipatuta beraz, Gorputz Hezkuntza, hezkuntzaren ikuspegitik, parte-
hartzailea, kohezigarria, egokitzailea, integratzailea, osagarria, koordinatua, osasuntsua 
eta segurua izan behar da, lehiaketan hezigarria izateaz gain (Espada, 2012).  
Gainera, Gorputz Hezkuntzako irakasgaiak, adimen emozionala osatzen duten 
elementuekin inplikazio zuzena dauka, enpatia, emozioen kontrola, automotibazioa eta 
gaitasun sozialak kirol-praktikan egongo diren elementuak direlako, bai lehiaketa mailan 
eta bai hezkuntza mailan (Espada, 2012). Hala, irakasgaiaren oinarria osatzen duten 
oinarrizko lau aspektu existitzen dira: aspektu fisikoa, aspektu motorra, aspektu 
afektiboa eta aspektu soziala (Fernández eta Navarro, 1989). 
Azkenengo bi aspektu hauek, adimen emozionalarekin estuago erlazionatzen 
direnak, beranduago txertatu ziren Gorputz Hezkuntzako kurrikulumean. Izan ere, 
pedagogia konduktistak eta kognitibistak izandako eraginak eta ikerketa askoren 
ekarpenek, ikasleen arteko harremanek sozializazio prozesuan, konpetentzia eta 
trebetasun sozialen eskuraketan, autokontrolean, ezarritako arauekiko adaptazioan, 
egozentrismoaren gainditzean edota errendimendu akademikoan moduko aspektuetan 
eragina daukatela zehaztu zuten (Fernández eta Navarro, 1989); adimen emozionalak 
biltzen dituen aspektuak alegia.  
Goleman-ek dioen moduan, gaitasun guzti hauek ikasleei erakutsi behar zaizkie, 
baina horretarako hezkuntza zentroek garapen integral baten alde egitea ezinbestekoa 
da, haurrek izatez giza trebetasunak (autoezagutza, autokontrola eta enpatia adibidez) 
direnak garatu ditzaten (Goleman, 1995). 
Motrizitatearen bidez ematen den garapen integralean, emozioek oinarrizko 
paper bat jokatzen dute, alde batetik ikaskuntza erraztu edo zaildu dezaketelako, eta 
bestetik, haurrengan moralki egokiak edo desegokiak diren jarrerak estimulatu 
ditzaketelako (Mujica, 2018).  
Beraz, mugimendua afektuz, bihotzez, zentzuz, kulturaz eta esperientziaz 
beteriko giza ekintza moduan ulertzean, mugimendu mekanikoa izateari uzten dio eta 
bereizteko, motrizitatea deitzen dugu (Mujica, 2018). 
Laburbilduz, emozioak beti funtzio sozial batekin sortzen dira, baina 
hezkuntzaren ardura da emozio horiek ikuspegi pedagogiko batetik baloratzea. Izan ere, 
pertsona bat moralki hezteko, bere jarreragatik, izaeragatik, baloreengatik, 
arrazoiketagatik, eta sentimenduengatik arduratu beharra dago (Gómez, 2007 in Mujica, 
2018). 
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Aipatutako guztia kontuan harturik, bistakoa da ikasleek Gorputz Hezkuntzako 
saioetan bizitzen dituzten emozioek paper garrantzitsu bat jokatzen dutela ikaskuntza 
prozesuan. Beraz, gaur egun Gorputz Hezkuntzako saioek nolako emozioak eragiten 
dituzten ikusteko, gure ikerketa azaltzeari ekingo diogu datozen lerroetan.  
3. Helburuak 
 Lan honen helburu nagusia ondorengoa izango da: Gorputz Hezkuntzako 
saioetan haurrek esperimentatzen dituzten emozio ezberdinak zeintzuk diren ikertzea.  
 Aipatutako helburu nagusiaz gain, hurrengo helburu espezifikoak ere planteatu 
dira lan honetan: 
• Ikasleek bizitzen dituzten emozioak identifikatzeko eta izendatzeko gai diren 
ikertzea.  
• Lehen Hezkuntzako bosgarren mailako eta seigarren mailako ikasleek bizitzen 
dituzten emozioak desberdinak diren ikertzea. 
• Gorputz Hezkuntzako saioetan neskek eta mutilek esperimentatzen dituzten 
emozioen artean, desberdintasunak dauden ikertzea.  
• Gorputz Hezkuntzako saioetan Eskola Kirola praktikatzen duten eta praktikatzen 
ez duten ikasleen emozioen artean, desberdintasunak dauden ikertzea.  
4. Metodoa 
Arestian aipatu moduan, adierazitako helburu nagusia eta bigarren mailako 
helburuak oinarritzat hartuz eta hauek ikertzeko asmoarekin, ikerketa bat eraman da 
aurrera. Jarraian datozen lerroetan beraz, ikerketa honetan erabilitako metodologiaren, 
tekniken eta prozeduren inguruko informazioa luzatuko da. 
Ikerketa kuantitatiboa izatea erabaki da, haurrek Gorputz Hezkuntzako saioetan 
bizitzen dituzten emozioak azaleratzeko objektiboagoa izateko asmotan. Beraz, ikasleek 
bizitzen dituzten emozioen inguruko datu enpirikoak jasoko dira. 
 Ikerketa burutzeko erabilitako tresna, bakarra izan zen: galdetegia. Horrelako 
tresna bat erabiltzea erabaki zen, ikasleen emozioen inguruko informazio zehatzagoa 
eta ziurragoa eskuratzeko. Tresna honen erabilpena, bosgarrenko ikasleen kasuan, eta 
bai  seigarren mailako ikasleen kasuan, 4 astekoa izan zen.  
 Haurrei galdetegiak pasa ahal izateko baimena, ikasgeletako hezitzaileek, 
Gorputz Hezkuntzako hezitzaileak eta zuzendaritza taldeak luzatu zuten. Aipatzekoa da, 
haurrei pasatako galdetegiak 2018ko abendua eta 2019ko urtarrila bitartean burutu 
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zirela, arestian aipatu moduan, beti eskola ordutegia errespetatuz. Galdetegietan 
erabilitako hizkuntza nagusia euskara izan zen, baina emozioak bai euskaraz eta bai 
gazteleraz adierazi zitzaien haurrei.  
4.1.Lagina 
Laginari dagokionez, burututako ikerketa honetan, 11 urteko 19 haurrek (10 
neska eta 9 mutil), 12 urteko 15 haurrek (7 neska eta 8 mutil) hartu dute parte. Guztira, 
34 haurrek hartu dute parte 17 neskek eta 17 mutilek. Ikerketan jasotako datuak, Euskal 
Autonomia Erkidegoko 1.773 biztanledun udalerri bateko ikastetxean bilduak izan dira 
(Eustat, 2018). 
4.2.Tresna 
 Ikasleei zuzenduriko galdetegia, Gil-ek eta Martínez-ek (2015) bere ikerketarako 
eraikitako EMOC tresnan oinarritzen da. Kasu honetan, 18 item-ez osatutako galdetegia 
da, gaztelerazko emozio asko euskaraz hitz bakarrarekin definitzen direlako. Item 
horietako zortzik emozio positiboei egiten zieten erreferentzia eta gainontzeko hamarrak 
emozio negatiboei. Hauen bitartez, ikasleak Gorputz Hezkuntzako saioan bizitzako 
emozioak zeintzuk izan ziren jakitea bilatzen zen. Galdetegian ere, eskola kirolik 
praktikatzen zuten ala ez galdetu zitzaien. Atal honetan, bai edo ez erantzunak adierazi 
ziren, eta ikasle bakoitzak bere egoeraren arabera bat edo beste borobildu beharra 
zegoen. Azken puntu hau txertatzea erabaki zen, emaitzetan eskola kirola praktikatzeak 
eragina zeukan behatzeko (Ikus 1.eranskina). Amaitzeko, azpimarratzekoa da, 
galdetegiak anonimoak zirela. 
4.3. Prozedura 
4.3.1. Galdetegia pasatzeko jarraitutako prozedura 
Ikasleei zuzenduriko galdetegi hauek, Gorputz Hezkuntzako gelan eraman ziren 
aurrera, hau da, kiroldegian. Ikasle bakoitzak bere erantzunak lasaitasun osoz eman 
zezan, eta bide batez beraien artean erantzunak adostu edo kopiatu ez zezaten, 
espaziotik sakabanatzeko eskatzen zitzaien. Horrez gain, item batekin arazoak izanez 
gero, beldur gabe galdetzeko adierazi zitzaien, beraien zalantzak argitzeko. Galdetegi 
hauek, saioaren azkenengo 10 minututan pasatzen ziren, ikasleak denbora tarte bat izan 
zezaten erantzunak ondo pentsatzeko. 
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4.3.2.Bildutako informazioaren inguruko analisia egiteko 
jarraitutako prozedura 
  Bildutako informazio guztiaren inguruko analisia egiteko, lagina talde 
ezberdinetan banatu da, emaitzak alderdi ezberdinetatik aztertu izan direlako. 
Taldekatze hauek, galdetegiko goi aldeko aspektuekin burutu izan da nagusiki eta 
nabarmendutako taldeak honako hauek dira:  
• Talde orokorra: emaitza orokorrak atera dira.  
• Mailaren araberako taldekatzea: alde batetik  bosgarren mailako ikasleen 
erantzunak aztertu dira, eta bestetik,  seigarren mailako ikasleen erantzunak. 
• Sexuaren araberako taldekatzea: hemen alde batetik nesken erantzunak, eta 
bestetik, mutilen erantzunak aztertu dira. 
• Eskola-Kirolaren araberako taldekatzea: alde batetik eskola-kirola egiten duten 
ikasleen erantzunak, eta bestetik, eskola-kirola egiten ez duten ikasleen 
erantzunak aztertu dira. 
 Taldekatze bakoitzean, alde batetik emozio positiboak, eta bestetik, emozio 
negatiboak aztertu izan dira. Honen harira beraz, erantzunetan emozio positiboen 
inguruan hitz egiterako orduan EP siglak erabiliko dira, eta emozio negatiboen inguruan 
hitz egiterako orduak EN siglak. 
5. Emaitzak 
EP-ekin hasiz, Gorputz Hezkuntzako saioetan haur gehienak konfiantzaz, 
gustura eta pozik aritzen direla ikus daiteke 1. grafikoan, zehatzagoak izateko %91. 
Bestalde, onartuta sentitzen diren ikasleak %82 direla ikus daiteke, gainontzeko %18 
pixka bat onartuta (%15) edo ez onartuta (%3) ikusten duten bitartean beraien burua. 
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1.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan azaleratzen diren emozio positiboen ehunekoak 
 
EN-ei dagokienez, Gorputz Hezkuntzako saioetan gehien azaleratzen diren 
emozioak haserrea eta baztertuta sentiarazten dituztenak dira, %12 batekin. Aldiz, 
gutxien ematen diren EN-ak, beldurra, lotsa eta nazka dira, %3 besterik ez dutelako hau 
esperimentatzen dutelako, eta gainera, pixka bat soilik (2.grafikoa). 
2.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan azaleratzen diren emozio negatiboen ehunekoak 
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Galdetegietan lortutako emaitzak mailen arabera aztertuz gero, Lehen 
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eta gustura aritzen diren bitartean, seigarren mailako ikasle guztiak konfiantzaz aritzen 
direla ikus dezakegu 3. grafikoan. 
Aldiz, bosgarren mailako ikasleetan gutxien azaleratzen diren EP-ak maitasuna 
eta onartuta izenekoak direla ikus dezakegu, %84 eta %79 batekin. Seigarren mailakoen 
kasuan ordea, gutxien azaleratzen diren emozioak lasai, maitasuna, harro eta onartuta 
izenekoak dira, hauek ikasleen %80 azaleratzen dituztelarik. 
3.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan bosgarren eta seigarren mailakoek azaleratzen 
dituzten emozioen ehunekoak 
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aurkitzen ditugu, lehenengo hiruak ikasleen %11 eta azkena %16 esperimentatzen 
dituztelarik.  
Seigarren mailakoen kasuan aldiz, ikasleen %7 Gorputz Hezkuntzako saioetan 
nazka sentitzen duela ikusi daiteke, beldurra eta lotsa inork sentitzen ez dituen bitartean. 
Gainontzeko emozioei dagokienez, horiek pixka bat soilik azaleratzen dituztela ikus 
daiteke. 
4.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan bosgarren eta seigarren mailakoek azaleratzen 
dituzten emozio negatiboen ehunekoak 
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5.2. Sexuaren arabera 
EP-en 5. Grafikoan erreparatuz gero, Gorputz Hezkuntzako saioetan neska 
guztiak pozik eta gogotsu aritzen diren bitartean, mutilen %88 konfiantzaz eta pozik 
aritzen direla ikusi daiteke. 
Hala ere, nahiz eta neska guztiak pozik eta gogotsu aritu, beste ikaskideengatik 
maitatuak eta onartuak sentitzen direnak, %88 baino ez dira. Mutilen kasuan ere, 
egindakoaz harro sentitzearekin batera, hauek gutxien azaleratzen duten EP-etako bat 
onartuta sentitzearena da (%76). 
5.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan neskek eta mutilek azaleratzen dituzten emozio 
positiboen ehunekoak 
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EN-ei dagokienez, neskak pixka bat azaleratzen dituztenak, beldurra, urduri, 
haserre, triste eta baztertuta izenekoak ditugu. Horietatik gehien azaleratzen den 
emozioa haserrea da, %12 sentitzen baitu Gorputz Hezkuntzako saioetan. Gainontzeko 
emozioak ez dira azaleratzen. 
Mutilen kasuan aldiz, ehuneko %6 bada ere, haserre aritzen da Gorputz 
Hezkuntzako saioetan. Gainontzeko emozioak, beldurra eta lotsa kenduta (horiek ez bait 
dira azaleratzen), pixka bat azaleratzen dituzte, eta horietatik deigarriena baztertuta 
izenekoa dugu, ikasleen %18 bizitzen duena. 
6. Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan neskek eta mutilek azaleratzen dituzten emozio 
negatiboen ehunekoak 
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5.3 Eskola-Kirola 
Eskola-Kirolik egiten ez duten (EKE) ikasleek azaleratzen dituzten EP-ak 
begiratuz gero (7.grafikoa), Gorputz Hezkuntzako saioetan egindakoaz harro sentitzen 
direnak, %50 baino ez direla ikusi ahal da. Gainontzeko emozioei dagokienez, ikasleen 
gehiengoak azaleratzen dituztela aipatu behar da, %75 zehazki. 
Bestalde, Eskola-Kirola egiten duten (EKB) ikasleen gehiengoa, %93, 
konfiantzaz, Gorputz Hezkuntzako saioetan gustura eta pozik aritzen direla ikusi ahal 
dugu beheko grafikoan, besteengandik onartuta sentitzen direnak, %84 baino ez diren 
bitartean. 
7.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan Eskola-Kirola egiten ez dutenek (EKE) eta egiten 
dutenek (EKB) azaleratzen dituzten emozio positiboen ehunekoak 
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EN-ei dagokienez, Eskola-Kirola egiten ez duten (EKE) ikasleek, %25 zehazki, 
haserretu egiten direla eta besteengandik baztertuta sentitzen direla azaleratzen dute, 
nahiz eta pixka bat baino ez izan. Gainontzeko emozioei dagokienez, ez dituztela 
azaleratzen azpimarratzekoa da. 
Eskola-Kirola egiten duten (EKB) ikasleek aldiz, %3 baino ez badira ere, triste 
eta nazka emozioak azaleratzen dituzte Gorputz Hezkuntzako saioetan. Gainontzeko 
emozioak, lotsa ez ezik, ikasleen ehuneko txiki batek baino ez dituela azaleratzen ikus 
daiteke beheko grafikoan (8.grafikoa). 
8.Grafikoa: Gorputz Hezkuntzako saioetan Eskola-Kirola egiten ez dutenek (EKE) eta egiten 
dutenek (EKB) azaleratzen dituzten emozio negatiboen ehunekoak 
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Nazka EKB
Bai Pixka bat Ez Bai Pixka bat Ez
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6. Ondorioak 
 Lana burutzen hastean, Gorputz Hezkuntzako saioan haurrek esperimentatzen 
dituzten emozio ezberdinak zeintzuk diren ikertzea nahi zen, arreta garapen integraleko 
alderdi emozionalean ipiniz. 
 Arestian aipatu moduan, Gorputz Hezkuntza historikoki osasun fisikoa sustatzera 
bideratuta egon den irakasgaia izan da (Mujica, Orellana eta Concha, 2017), bere 
orientabide pedagogikoa mugimenduaren ikuskera biologikoan eta mekanizistan oinarri 
izan delako (Benjumea, 2010). 
 Emaitzak ikusita ordea, begi bistakoa da Gorputz Hezkuntza haratago doala, 
ikasleria bere dimentsio guztietan inplikatzen den espazioa izatean, hezkuntza 
emozionala sustatu daitekeelako (Mujica, Orellana eta Concha, 2017). 
 Gorputz Hezkuntzan bizitzen diren emozioen inguruko hainbat ikerketek erakutsi 
izan duten moduan (Ruiz, Lorenzo eta García, 2013; Medina, 2015; Mujica, Orellana eta 
Concha, 2017), ikasleak gehien esperimentatzen dituzten emozioak positiboak dira. 
Gure ikerketan ere, emaitza orokorrek argi erakusten dute ikasleak Gorputz 
Hezkuntzako saioetan gehien esperimentatzen dituzten emozioak positiboak direla, 
emozio negatiboak oso urriak diren bitartean. Beraz, helburuen atalean zehaztutako 
azpi-helburua, besteak beste, ikasleek bizitzen dituzten emozioak identifikatzeko eta 
izendatzeko gai direla egiaztatu ahal izan da.  
 Hori dela eta, bai bosgarren eta bai seigarren mailako ikasleak, marko teorikoan 
aipaturiko lehenengo konpetentzia emozionala, kontzientzia emozionala, nahiko 
bereganatuta daukatela esan daiteke. Izan ere, konpetentzia hori, hiru azpi atalez 
osatzen da, eta horietako bi, menperatuta dauzkate. Hiru azpi atal horiek, honako hauek 
dira (Bisquerra, 2003): 
1. Norberaren emozioen gaineko kontzientzia hartzea: norberaren emozioak eta 
sentimenduak zehaztasunez hautemateko gaitasuna, identifikatzeko eta 
etiketatzeko; honek, emozio anitzak esperimentatzeko aukera barne hartzen 
duelarik.  
2. Norberaren emozioei izena jartzea: norberaren emozioak etiketatzeko, hiztegi 
emozionala eta kultura batean erabiltzen diren adierazpen hitzak erabiltzeko 
gaitasuna. 
3. Besteen emozioak ulertzea: besteen emozioak eta perspektibak zehaztasunez 
hautemateko gaitasuna. Besteen esperientzia emozionaletan enpatikoki 
inplikatzeko gaitasuna.  
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Azkenengo azpi atala ordea, garatzeke dagoela edota garatzen ari dela esan 
daiteke. Izan ere, emaitzei erreparatuz, ikasleen ehuneko txiki bat bada ere, baztertuta 
edo taldean ez onartuta sentitzen diren ikasleak aurkitzen direlako. Honek, beste 
ikasleek, ikasle horien ikuspuntua ez dutela kontutan hartzen adierazten du, ikasle hauek 
sentitu dezaketena ez dutelako aintzat hartzen.  
Maila ezberdinetako emozio positiboen emaitzei erreparatuz, orokorrean, nahiko 
berdintsuak direla egiaztatu da. Kasu guztietan, ikasleen %80 edo %80 baino gehiagok 
emozio positiboak bizitzen dituzte Gorputz Hezkuntzako saioetan. Hortaz, ikasle 
gehienak bizipen positiboak izaten dituztela, azpimarratzekoa da. Hala ere, kasu 
batzuetan, bai bosgarren mailan eta bai seigarren mailan, emozio positibo batzuk 
bizitzen ez dituzten ikasleak ere badaudela ikusi izan da, nahiz eta hauen ehunekoa 
txikiagoa izan. Esaterako, bi kurtsoetan, maitasuna eta onartuta sentitzen ez diren 
ikasleak daudela egiaztatu ahal izan da, eta seigarren mailakoen kasuan ere, 
egindakoaz harro sentitzen ez direnak.  
Emozio negatiboei dagokienez, azpimarratzekoa da, bai bosgarren eta bai 
seigarren mailan, hauek esperimentatzen dituzten ikasleen ehunekoa oso txikia dela. 
Gainera, ikasleen ehuneko txiki horrek, emozio negatibo horiek pixka bat soilik sentitzen 
dutela ikusi ahal izan da emaitzetan, hortaz, ez dira bere osotasunean bizitzen. 
Seigarren mailakoen kasuan soilik ikusi ahal izan da, %7 nazka sentitzen duela Gorputz 
Hezkuntzako saioetan. 
Hortaz, helburuetan aipatutako bigarren azpi-helburua, hau da, Lehen 
Hezkuntzako bosgarren mailako eta seigarren mailako ikasleek bizitzen dituzten 
emozioak desberdinak diren ikertu ahal izan da, baina kasu honetan bi kurtsoetan 
bizitzen diren emozioak nahiko berdintsuak direla ikusi ahal izan da. 
Sexuen araberako emaitzetan ordea, desberdintasun nabariak agerian gelditu 
dira, bai emozio positiboetan eta bai negatiboetan. Emozio positiboekin hasiz, ikusi ahal 
izan da, nesken gehiengoak ia emozio positibo guztiak bizitzen dituztela. Mutilak berriz, 
emozio positiboak bizitzen dituzten arren, ikasleen ehunekoa neskena baino txikiagoa 
dela ikusi ahal izan da.. 
Emozio negatiboetan aldiz, ikusi ahal izan denez, mutilak izaten dira gehien 
bizitzen dituztenak, nahiz eta hauek pixka bat baino ez sentitu. Neskak aldiz, ez dituzte 
ia emozio negatiborik sentitzen, eta bizitakoen kasuan, ehunekoak oso txikiak izan dira. 
Sexuen araberako emaitzak ikusita beraz, Gorputz Hezkuntzako saioetan 
neskek eta mutilek sentitzen dituzten emozioak desberdinak direla ikusi da. Neskek 
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mutilek baino bizipen positiboagoak izaten dituzte Gorputz Hezkuntzan. Hala ere, 
mutilek ere bizipen positiboak izaten dituzte, baina emozio negatibo gehiago bizitzen 
dituztela ikusi izan da. 
Datu hauek ezin dira zuzenean kontrastatu, ez delako topatu Lehen Hezkuntzan 
hau aztertu duen ikerketarik. Hala ere, Lavega-k, Alonso-k eta Rodríguez-ek (2012) 
eginiko ikerketan, erakutsi izan da, mutilek galtze okerrago bat daukatela, eta ondorioz 
emozio negatibo gehiago bizitzen dituztela Gorputz Hezkuntzako saioetan. Gure 
ikerketari dagokionez, nahiz eta baieztatu ezin, suposatu dezakegu antzeko aspekturen 
batengatik izan daitekeela mutilek emozio negatiboak gehiago bizitzea. 
Amaitzeko eskola-kirola egiten ez duten eta egiten duten ikasleen emaitzetan 
ere, desberdintasunak antzeman dira. Emozio positiboei dagokienez, eskola kirola 
egiten duten ikasleek, eskola kirola egiten ez dutenek baino bizipen positiboagoak izaten 
dituztela ikusi ahal izan da. Gainera hori gutxi balitz, argi gelditu da eskola kirolean 
dabiltzan ikasleak egiten dutenaz harroago sentitzen direla, eskola kirolean ez 
dabiltzanen aldean.  
Emozio negatiboetan ordea, kontrakoa ematen dela ikusi da. Kasu honetan, 
eskola kirolean ez dabiltzan ikasleak ez dituzte ia emozio negatiborik sentitzen, eta 
eskola kirolean dabiltzanak aldiz, nahiz eta ikasleen ehuneko txiki bat izan, emozio 
negatibo guztiak bizitzen dituzte. Bi kasuetan sentitzen ez den emozio negatibo bakarra 
lotsa dela ikusi da. 
Guzti hau esanda beraz, Gorputz Hezkuntzako saioetan emozio positibo gehiago 
bizitzen direla argi gelditu da. Hala ere, ezin da baztertu emozio positibo horiek bizitzen 
ez dituztenak eta emozio negatiboak bizitzen dituzten ikasleak ere badaudela, nahiz eta 
kasu guztietan ehuneko txikiak izan.  
Bizitzen diren emozio negatibo horiek ordea, murriztu egin daitezke irakaslearen 
esku dauden alderdiak aldatuz gero. Esaterako, irakasleak saio bakoitzaren amaieran 
ikasleekin hitz egingo balu,  bizi izan dituzten emozioak zeintzuk izan diren jakingo luke, 
eta ondorioz, hurrengo saioa prestatzeko hainbat premisa eskuratuko lituzke. Horrez 
gain, ikasle guztiek disfrutatzen dutela gehiago ziurtatzeko, emozioetaz hitz egitean, 
gustuko duten joko eta jolasen inguruan galdetzea ere, aukera egoki bat izango litzateke, 
horrela, ikasle bakoitzaren gustuak zeintzuk diren ezagutzera emango zirelako. 
Irakasleok horrelako informazioa izatea ezinbestekoa dela pentsatzen dut, modu 
honetan, ikasle guztiak kontutan hartzen ditugulako, eta ondorioz, guztiek disfrutatzeko 
aukera gehiago daudela ziurtatu dezakegulako. 
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Askotan ordea, Gorputz Hezkuntzako irakasleak ez dira kontziente izaten 
beraien saioetan ikasleek bizitzen dituzten emozioetaz, orokorrean behaketa hutsean 
ikusi daitekeenaz soilik gelditzen direlako. Ikerketa burutu zen ikastetxeko Gorputz 
Hezkuntzako irakasleak hala adierazi zuen, galdetegien emaitzak ikusi zituenean, harritu 
egin zelako bere saioetan ikasleek sentitzen zutena ikusi zuenean, batez ere ematen 
ziren emozio negatiboekin. Irakasleak, bere irakasgaian emozioak etengabe mugitzen 
zirela bazekien arren, galdetegietan islatutakoak argi utzi zion behaketa huts batekin 
ezin direla emozio guzti horiek pertzibitu.  
Irakaslearen hitz hauek kontuan hartuta beraz, bat gatoz Mujica-k, Orellana-k eta 
Concha-k (2017) diotenarekin, alegia, ezin ditugula ikasleek Gorputz Hezkuntzako 
saioetan bizitzen dituzten emozioak orokortu, alderdi subjektiboak saioetan sentitzen 
denaren gainean presentzia handia duelako. 
Ematen ziren emozio negatiboek irakaslearengan eragin zuten inpaktua ikusita, 
bere saioetan horiek saihestea bilatzen zuen galdetu zitzaion. Irakasleak argi utzi zuen, 
naiz eta bere helburua ikasleak ikasi egiten duten bitartean ondo pasatzea eta gozatzea 
izan, emozio negatiboak ezin direla saihestu. Hala ere, bere saioetan ikasleek nazka 
sentitzea edo beste ikasleengatik baztertuta sentitzea ez zuela onartuko nabarmendu 
zuen. Gainontzeko emozio negatiboei dagokienez, emozio “desatseginak” deitzea 
nahiago zuela azpimarratu eta ikasleei horiek nola kudeatu behar diren irakastea 
garrantzitsua zela adierazi zuen, horrelako emozioek ikaslea “menperatu” ez dezaten.  
Azken finean ikasleek, Caruana-k eta Gomis-ek (2014) dioten moduan, emozio 
negatiboak ez dituzte “emozio txarrak” moduan ulertu behar, ezta irakasleak ere. Argi 
eduki behar dugu emozioak saihestu ezin ditugun berehalako erantzun laburrak direla. 
Emozio guztiak beharrezkoak dira, norbanakoa ingurunera egokitzen laguntzen 
dutelako. Horregatik, lehenengo urratsa horiek ezagutzea, antzematea eta onartzea 
izango litzateke, horiek kudeatzen ikasteaz gain (Caruana eta Gomis, 2014). 
Hau ikusita, Gorputz Hezkuntzako irakasleak, alderdi emozionalari behar baino 
denbora gutxiago eskaintzen ziola ohartu zen. Hori dela eta, hurrengo urteetan alderdi 
horri behar zaion garrantzia emango ziola baieztatu zuen, pauso txikiak emanez bazen 
ere. Egoera hobetzeko asmotan, saio bakoitzaren amaierako 5-10 minutuak, ikasleekin 
beraien emozioetaz hitz egiteko baliatuko zituela azpimarratu zuen. Modu honetan, 
ikasleak beraien ikaskideak ezagutzeaz gain, norbera ere hobeto ezagutuko dela 
pentsatzen du irakasleak, emozioen auto-gestionatze handiago bat lortzeaz gain. Izan 
ere, bakoitza nola sentitzen den azaltzean, beste ikasleek kontutan hartuko dute eta 
hurrengoan beraien jarrera hobetzen saiatuko dira (ikus 2.eranskina).  
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Laburbilduz beraz, oso garrantzitsua da marko teorikoan aipatutako adimen 
emozionala lantzea. Izan ere, Ikasleek beraien adimen emozionala landuz gero, 
norberaren eta besteen sentimenduak hautemateko, motibatzeko eta harremanak egoki 
maneiatzeko gaitasuna eskuratuko dute, Goleman-ek  (1995) esan bezala. 
Etorkizunera begira, Gorputz Hezkuntzaren, eta orokorrean Hezkuntzaren, 
helburuetako bat, emozionalki adimentsuak diren ikasleak heztea izan beharko litzateke, 
emozionalki adimentsuak diren norbanakoek ondorengo ezaugarriak biltzen dituztelako 
(Vivas, Gallego eta González, 2007):  
• Badakite zein emozio esperimentatzen dituzten eta zergatik. 
• Beraien sentimenduen eta pentsatzen, egiten eta esaten dutenaren arteko 
harremanak antzematen dituzte. 
• Norberaren indarguneak eta ahuleziak ezagutzen dituzte. 
• Burutsuak dira eta beraien buruaz seguru azaltzen dira. 
• Beraien oldarkortasuna eta aztoratzaileak diren emozioak kontrolatzen 
dituzte. 
• Argitasunez pentsatzen dute eta presio egoeratara azpiratuak direnean ez 
dute kontrola galtzen. 
• Sozialki orekatuak dira eta besteen sentimendu, buruhauste eta ikuspuntuak 
ulertzeko gai dira. 
Horrenbestez, lan hau bide luze baten hasiera baino ez da, aurrera pausu bat, 
jarraipena eduki behar duena. Bidean aurrera egiteko ordea, irakasleok egiten dugun 
lana garrantzitsua izango da, gure eskuetan baitago aldaketarako giltzarririk 
garrantzitsuena. 
6.1. Ikerketaren inguruko hausnarketa 
 Behin ikerlana amaitu eta gero, hilabeteetako prozesu honetan bizitako 
esperientzia pertsonalari erreparatzea garrantzitsua deritzogu, izandako indarguneak 
eta ahuleziak azalduz. Aipatzekoa da, denboraren faktoreak ikerketa honetan nahi 
genukeen beste gozatzea eta sakontzea eragotzi digula. Hala ere, ikerketa burutu 
bitartean esperientzia berriak bizitzeko aukera izan dugu, agian ikerketa hau egin ezean 
edukiko ez genukeenak.  
Ikerketa honen ahulezia nagusiena, ikerketan izandako lagina izango litzateke. 
Izan ere, parte hartutako pertsonek estatuko ehuneko txiki bat besterik ez dute osatzen 
eta hortaz, ezin dezakegu esan ikertutakoa estatu mailan gertatzen denik. Gainera, 
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ikerketa borobildu eta osatzeko irakaslearen perspektiba jasotzea falta izan zaidala 
pentsatzen dut, gaiaren inguruko bere ikuspuntua izatea interesgarria izango zelako.  
Hala ere, ikerketa honen bidez, planteatutakoa aztertzeko aukera eman digu, nahiz eta 
ehuneko txiki batean izan. Beraz, indargunea azken hau izango litzateke, alegia, aztertu 
nahi zena arazorik gabe gauzatu dela.  
Etorkizunera begira, zabaldutako bide honek ikertzen jarraitzeko gogoa piztu 
digula esan beharra dago, bide berriak zabaltzeko eta jorratzeko gogoa. Beraz, ikergai 
honi bide luzea gelditzen zaio oraindik. 
Nire aburuz, behin ikerketa hau gauzatuta, hurrengo ikerketa jolas mota 
ezberdinetan zein emozio gailentzen diren ikertzea izango litzateke. Horretarako, unitate 
didaktiko bat egingo nuke, eta bertan, joko eta jolas psikomotorrak eta soziomotorrak 
sartuko nituzke, azken honetan lankidetza eta aurkaritzako joko-jolasak aurkituko 
zirelarik.  
 Emozioak aztertzeko, ikerketa honetan planteatutako galdetegi berbera pasako 
nuke saioen amaieran, eta posible izango balitz ikasleekin elkarrizketak egingo nituzke 
beraien emozioen zergatia argiagoa izateko.  
 Modu honetan, Gorputz Hezkuntzako saioetan planteatzen diren joko eta jolasak 
haurren emozioetan eragina duten ikusi ahal izango litzateke. Hemendik ateratako 
emaitzak beraz, oso interesgarriak izango lirateke, irakasleok gure saioetan planteatzen 
ditugun jokoen eta jolasen beste ikuspegi bat lortuko genukeelako.  
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Eranskinak  
1. Eranskina: galdetegia 
Data: _______________________        Neska / Mutila       Maila:_____ 
Eskola kirola egiten duzu? (Futbola, saskibaloia, aikido...)    BAI / EZ 
GALDETEGIA 
Zein emozio sentitu dut Gorputz Hezkuntzako saioan? Erantzun ondorengo item-ak “X” 
bat markatuz (Ez         ;  Pixka bat          ;  Bai        ). 
EMOZIO POSITIBOAK 
Ez 
         
Pixka bat Bai 
Gaurko saioan erlaxatuta / lasai (relajado) sentitu naiz.    
Gaurko saioan Konfiantzaz (confianza) sentitu naiz.    
Saioan zehar gustura (a gusto) egon naiz.    
Pozik (contento) sentitu naiz.    
Gogotsu (con ganas) hartu ditut jarduerak.    
Saioan zehar maitasuna (cariño) sentitu dut.    
Saioan zehar eta amaitutakoan, egindakoaz arro 
(orgulloso) sentitu naiz. 
   
Gelakideengatik onartua (admitido) sentitu naiz.    
Goazen orain emozio negatiboekin. GOGORATU! (Ez         ; Pixka bat        ; Ez        ). 
EMOZIO NEGATIBOAK 
Ez 
 
Pixka Bat Bai 
Saioan zehar beldurra (miedo) izan dut    
Urduri (nervioso) sentitu naiz.    
Jolasetan aspertuta (aburrido) egon naiz.    
Jolasetan desmotibatuta (desmotivado) ibili naiz.    
Inpotentzia (impotencia) sentitu dut.    
Zenbait kasutan suminduta/haserre (indignación) sentitu 
naiz. 
   
Gaur Triste egon naiz.    
Saioan zehar lotsatuta (avergonzado) sentitu naiz.    
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Beste ikaskideengatik mespretxatua / baztertuta 
(despreciado) sentitu naiz. 
   
Nazka (asco) sentitu dut.    
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2.Eranskina: irakaslearekin edukitako elkarrizketa 
2019-1-25  
Zer iruditzen zaizkizu atera diren erantzuna? 
Orokorrean emaitzak aztertu eta gero, uste nuena baino sorpresa handiagoa 
eraman dut. Egia da gehiengoak ondo pasatzen dutela, baino hori ez da arrazoia beste 
gutxi horiei kasurik ez egiteko.  
Irakasgaia nahiko emozionala da, momentu oro emozio ezberdinak mugitzen 
direlako, baina galdetegi hauekin oraindik argiago gelditu zait emozio guztiak begi bistaz 
ikustea ezinezkoa dela.  
Irakasle moduan guztiek ondo pasatzea bilatzen dut, disfrutatzea, ikasi egiten 
duten bitartean noski. 
Orduan emozio negatiboak saihestea bilatzen duzu? 
Ez. Emozio negatiboak ere beharrezkoak dira, eta agian ez nituzke “negatibo” 
moduan kalifikatuko, desatseginak moduan baizik. Galdetegiak ikusita nire saioetan ez 
nukeena onartuko baztertuta edo nazka emozioak edo sentimenduak izango lirateke. 
Beste guztiei dagokienez, saiheste baino horiek nola kudeatu erakutsi behar 
diegula uste dut; emozioak haurra “jan” edo menperatu ez dezan. 
Amaitzeko, alderdi emozionalari dagokionez, zure saioetan denbora nahikoa 
eskaintzen diozula uste duzu? 
Orain galdetegiak ikusita, ezetz esango nuke. Oso gainazalean gelditzen naizela 
uste dut, saioan zehar azaleratzen edo behatu daitezkeen emozioekin jarduten dudalako 
soilik. Zurekin hitz egiten ari naizen tarte honetan, buruari eragiten ari naiz. Zerbait egin 
behar dudala sumatzen dut. Agian hemendik aurrera saio bakoitzaren ondoren, 
azkenengo 5-10 minutuak hartu eta haur guztiekin emozioen inguruko hausnarketa bat 
burutuko dut.  
Borobilean eseri eta bana-banan bakoitzak bizi izandakoa besteei kontatzeko 
eskatuko diet. Modu honetan elkarbizitza sendoago bat egingo dugula pentsatzen dut, 
eta ikasle bakoitzak besteak ezagutzeaz gain, norbera ere ezagutuko dela pentsatzen 
dut. Horrela, emozioen auto-gestionatze sendoago bat emango dela uste dut, ni 
kontutan hartzeaz gain, erreferente moduan diot, ikasleak ere kontuan hartuko 
dituztelako; eta horrela, beraien jarrera kontrolatzen ikasiko dutela pentsatzen dut, 
hurrengo saioetan beraien jarrera hobetzen saiatzeaz gain. 
